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Bahuchara?ji Utpatti）』p30、1933年、著者 Kavi Shokhina Unja?va?la?）、ギラーシュ、あるいはガラー
ス（gara?s）とは、生計のために与えられる土地を意味する。
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